


























































































– ドイツの“Open Access Statistik”プロジェクト
http://www.dini.de/projekte/oa-
statistik/english/
– ソフトウェア・パッケージ“Goobi”
http://www.goobi.org/
39
感想
• 新興国・途上国にとってのOA
–日本からのアプローチの道はないか？
• 様々な地域での実践・開発を知る意義
• 日本としての国際レベルでの存在感は…
–参照：拙稿「学術情報流通のグローバル化と政策
課題： IFLA（国際図書館連盟）関連会議参加を
通じて」（2009年2月講演）
http://hdl.handle.net/2433/70898
